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Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 17. März 
2004 um 20 Uhr im Gasthaus Federl/Scheck wurden Neuwah-
len durchgeführt, die folgendes Ergebnis erbrachten: 
 
1. Vorsitzender  Manfred Käufel 
2. Vorsitzender  Theo Siegert 
Kassier    Hans-Joachim Graf 
Schriftführer   Karl Appl 
Historischer Beirat  Tobias Appl 
Meinrad Hirschmann 
 Heimatlicher Beirat  Hanna Sobolewski 
Martin Jäger 
 
Am Auftrag des Vereins in dessen Satzung, die Heimat zu 
bewahren und die Geschichte des Ortes aufzuarbeiten, haben 
sich die Aktivitäten des ablaufenden Jahres 2004 ausgerichtet. 
So wurde die Friedhofsmauer am Kirchfriedhof mit einem Blu-
menschmuck versehen. Nachdem viele Bürger über die Pflanz-
tröge auf dem Platz vor der Kirche nicht sehr glücklich waren, 
hat sich die Vorstandschaft dazu entschlossen, diese entfernen 
zu lassen. Dankenswerterweise erledigten dies die Gemeinde-
arbeiter sehr schnell und zuverlässig. Zur Vorbereitung auf die 
Advents- und Weihnachtszeit, bei der auch heuer wieder 
Christbäume das Ortsbild mitgestalten sollen, wurden am 
Kirchfriedhof und am neuen Friedhof stabile Eisenrohre jeweils 
für einen Christbaum in den Boden eingebracht. 
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Den Mittelpunkt der Aktivitäten des Jahres 2004 bildete der 
„Tag des offenen Denkmals“. Das Interesse gehörte dieses Mal 
der Pfarrkirche „Mariä Verkündigung“. Etwa 2-3 Stunden fanden 
in Gruppen aufgeteilt Führungen durch die Kirche statt. Parallel 
dazu boten Mitglieder der Vorstandschaft und des Vereins im 
Pfarrheim Kaffee und den zahlreich gespendeten Kuchen an. 
Bei der 22 km langen Radlrallye, die an einem Samstag-
nachmittag bei strahlendem Sonnenschein von Tegernheim aus 
über die Donau bei Schwabelweis nach Harting, Kreuzhof, Bar-
bing, Sarching und Donaustauf wieder zum Ausgangsort führte, 
hatten die 18 Teilnehmer aller Altersstufen viel Spaß an den 
verschiedenartigsten Aufgabenstellungen. Zahlreiche kleine 
Überraschungen in Form von Sachpreisen und Essensgut-
scheinen warteten bei der abschließenden Siegerehrung auf 
die Teilnehmer.  
Zur Förderung des Geschichtsbewusstseins in unserer Ge-
meinde hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, an bedeutenden 
Gebäuden und Plätzen historische Schilder anzubringen. Für 
dieses Jahr ist ein Schild am alten Lehrerwohnhaus in der 
Kirchstraße in Vorbereitung.  
Die Arbeit in der Vorstandschaft war geprägt durch sehr tat-
kräftige Mithilfe aller Vorstandsmitglieder. Auf den vielfältigsten 
Gebieten konnte ich die Einsatzbereitschaft und die Initiativkraft 
jedes Einzelnen verspüren. Da macht Vereinsarbeit Spaß. 
Herzlichen Dank allen Mitgliedern der Vorstandschaft für diese 
Unterstützung. 
Herzlichen Dank sage ich Pfarrer Andreas Weiß und Bürger-
meister Karl Hofer für die problemlose und unkomplizierte Un-
terstützung der Vereinsarbeit. Mein Dank gilt den fleißigen 
Frauen, die zum „Tag des offenen Denkmals Kuchen spende-
ten und beim Kaffeebetrieb mithalfen. Anlässlich der Radlrallye 
erhielten wir als Preise Essensgutscheine und Sachpreise von 
der Pizzeria Paradiso, der Gaststätte Götzfried, der Gaststätte 
Federl/Scheck, der Gaststätte Tegernheimer Stuben, dem Bau-
erncafe Weigert und der Raiffeisenbank Tegernheim, für die ich 
mich im Namen aller Mitglieder bedanken möchte.  
Bereits heuer zum 2. Mal erscheinen die Tegernheimer Hei-
mat- und Geschichtsblätter. Wie Sie selbst lesen können, wird 
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hier Tegernheimer Geschichte lebendig. Dies erfordert oft um-
fangreiche Vorarbeiten in Archiven und Büchereien. Dafür 
danke ich allen Verfassern von Artikeln und im Besonderen To-
bias Appl für die Redaktionsarbeit. 
Allen übrigen Mitgliedern danke ich, dass sie durch ihre Bei-
träge und durch ihren Besuch bei Veranstaltungen die Vereins-
arbeit unterstützen. 
Der Heimat- und Geschichtsverein wird sich auch im neuen 
Jahr bemühen, im Dienste der Heimat und der Geschichte un-
seres Ortes tätig zu werden. 
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 Werden Sie Mitglied im HGV Tegernheim! 
 
(Kopiervorlage) 
 
Heimat- und Geschichtsverein Tegernheim e.V. 
Zur Adlerseige 16 
93105 Tegernheim 
 
Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im HGV Tegernheim e.V. 
 
□ Einzelmitgliedschaft (jährlich 24 €) □ Familienmitgliedschaft (36 €) 
□ ermäßigte Mitgliedschaft (Kinder und Jugendliche 12 €)  
 
Name: ………………… Vorname: .........……………………. 
Straße, Nr.: ………………………………….....................………. 
PLZ, Wohnort …………………………………………...................... 
Telefon: .........…………… Geburtsdatum: ........………………. 
 
__________________________  _____________________________ 
 (Ort, Datum)     (Unterschrift) 
 
 
 
Erklärung zum bargeldlosen Lastschrifteinzug  
(freiwillig, aber sehr erwünscht!) 
Ich bin damit einverstanden, dass zur Verminderung der Kosten der 
jährliche Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren von der unten auf-
geführten Bankverbindung eingezogen wird. 
 
Kt-Nr.:  ……………................ BLZ: …………………………. 
Geldinstitut:: ……………......................................……………….…… 
 
__________________________  _____________________________ 
 (Ort, Datum)     (Unterschrift) 
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